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ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการส่งออกสินค้าไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ : 
ศึกษากรณีผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล  
และการค้าของสหภาพยุโรป 
Legal Problems of Exporting Timber and Timber products:  
A case study of the Effects of the European Union’s Forest Law Enforcement, 
Governance and Trade (FLEGT) Action Plan 
 
ลภัสรดา ปาณะสิทธิ์* 
Laphatrada Panasit 
 
บทคัดย่อ 
ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงและส่งผลกระทบไปทั่วโลก ท าให้นานาชาติต่างหันมาให้ความ
สนใจในประเด็นการตัดไม้ท าลายป่าอันเป็นต้นเหตุส าคัญของปัญหา สหภาพยุโรปในฐานะเป็นกลุ่มประเทศผู้
น าเข้าสินค้าไม้มากเป็นอันดับ 3 ของโลก จึงประกาศใช้บังคับกฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า หรือ 
Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) เมื่อวันที่ 3 มีนาคม ปี พ.ศ. 2556  
มาตรการท่ีส าคัญของ FLEGT คือ การห้ามประเทศสมาชิกน าเข้าสินค้าไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ท่ีไม่มี
ใบอนุญาต FLEGT หรือไม่สามารถแสดงเอกสารรับรองกระบวนการผลิตทั้ งห่ ว ง โซ่ อุปทานไม้ 
ตามระบบการตรวจทานเอกสารของสหภาพยุโรปได้ ส่งผลให้ประเทศผู้ส่งออกสินค้าไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ 
รวมทั้งประเทศไทยจ าต้องเข้าร่วมในข้อตกลงระหว่างประเทศที่มีชื่อว่า ข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วนด้วยความ
ส มั ค ร ใ จ กั บ ส ห ภ า พ ยุ โ ร ป  ( Voluntary Partnership Agreement: VPA) แ ล ะ มี พั น ธ สั ญ ญ า 
ต้องด าเนินการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับเก่ียวกับการบริหารจัดการป่าไม้และควบคุมห่วงโซ่
อุปทานไม้ ให้สอดคล้องกับมาตรการ FLEGT เพ่ือรักษาตลาดทางการค้าไม้ระหว่างประเทศ 
จากการศึกษาพบว่า กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการป่าไม้ของไทยในปัจจุ บันบางส่วน 
ยังไม่สอดคล้องกับมาตรการ FLEGT และอาจมีลักษณะที่เป็นอุปสรรคต่ออุตสาหกรรมป่าไม้ของไทย เช่น 
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 106/2557 ที่แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 
2484 โดยก าหนดเพ่ิมเติมชนิดของไม้หวงห้ามจากเดิม 2 ชนิด เป็น 17 ชนิด ซึ่งก าหนดให้ต้องเป็นไม้หวงห้าม
ประเภท ก ไม่ว่าจะขึ้นอยู่ที่ใดในราชอาณาจักร ส่งผลให้ไม้ซ่ึงเป็นที่ต้องการของตลาดค้าไม้ท่ัวโลกต้องตกเป็น
ไม้หวงห้ามแม้ปลูกบนที่ดินของเอกชนก็ตาม และพระราชบัญญัติสวนป่า (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ก าหนด
                                           
* นักศึกษาปริญญาเอก คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
* Student, LL.D. Program, Faculty of Law, National Institute of Development Administration (NIDA)  
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ภาระหน้าที่ให้ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตามซึ่งเป็นการสร้างภาระเง่ือนไขให้แก่ผู้ประกอบการและส่งผลกระทบ
ต่อต้นทุนการผลิตอันเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมไม้ อีกท้ังการก าหนดบทลงโทษจ าคุกในกรณีฝ่าฝืน 
เป็นการก าหนดโทษที่ไม่สอดคล้องและเหมาะสมกับความผิดซึ่งเป็นการก าหนดโทษที่รุนแรงเกินควร  ทั้งที่
ประเทศไทยมีศักยภาพด้านภูมิศาสตร์ของไทยท่ีเอ้ือต่อการปลูกไม้เบญจพรรณเชิงเศรษฐกิจที่ควรส่งเสริมให้มี
การปลูก เพ่ือเป็นสินค้าส่งออกซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมการส่งออกสินค้าไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้
ของไทยท้ังในมิติของความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการพัฒนาการค้า การส่งออกของไทยให้ก้าวสู่ความเป็น
ประเทศผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์จากไม้ที่มีกระบวนการผลิตที่เป็นสากลไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม และ
สอดคล้องกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
 
ค าส าคัญ: มาตรการ FLEGT, การส่งออกสินค้าไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ 
 
Abstract 
On account of environmental problem, which has a lot of impacts to the Globe, all 
Nations draw the attention into illegal timber which is one of the root causes of Forest 
destruction. European Union (EU), the 3rd largest region that imports timber and timber 
products, then has implemented the Forest law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) 
on 3 March 2013.  
FLEGT prohibit the exporters which do not have FLEGT license to export Timber and 
Timber products to EU, unless the exporters could declare the FLEGT license or Certificate of 
Processing and Supply Chain Management, for the Timer and its products, that are complied 
with the EU documentation audit processes. It forces all countries, including Thailand, to take 
part in the FLEGT implementation by participating in the Voluntary Partnership Agreements: 
VPA, and commit to amend their Laws, Rule and Regulations related to the Forest 
Management and Timber Supply Chain Management, if any, to be in line with the FLEGT in 
order to receive FLEGT license and maintain the major export market of Timber and Timber 
products. 
 The research shows that Thai forest management laws, rules and regulations have 
become a hindrance to the Thai forest industry and are not in accordance with the EU FLEGT. 
At present, the National Council for Peace and Order has issued the announcement No. 
106/2557 to amend the Forest Act, B.E. 2484 and the Forest Plantation Act No. 2, B.E. 2558. 
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According to the former amended law, restricted timber types are added to the list 
from 2 (two) to 17 (seventeen) regardless of where they are in the Kingdom. As a result, those 
restricted timbers are prohibited to be sold although they are planted and grown by a private 
sector. Moreover, the latter amended law has put some obligations on operators which seem 
to hinder the development of Thailand’s timber industry. In addition, one might consider 
prison sentences to people who are not in compliant with the law as too severe punishment. 
The aforementioned laws, therefore, need to be updated and amended in order to promote 
the country’s timber industry and to comply with the EU FLEGT. This will benefit the Thai 
timber product export industry both in the economic stability and the trade development 
dimensions. Furthermore, the laws will facilitate Thailand to be a timber product exporter 
whose production meets a global standard, environmentally friendly in consistent with the 
principle of sustainable development. 
 
Keywords: FLEGT Action Plan, Exporting Timber and Timber Products 
 
1. บทน า 
 การส่งออกสินค้าและบริการเป็นการค้าระหว่างประเทศท่ีสร้างรายได้ให้กับทุกประเทศทั่วโลก ซึ่งหาก
ประเทศใดมีศักยภาพในการผลิตสินค้าส่งออกมากเท่าใดจะยิ่งสร้างความร่ ารวยให้กับประเทศน้ัน ดังน้ัน ทุก
ประเทศต่างพยายามผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพเพ่ือให้ได้รับความนิยม โดยสินค้าท่ีมีต้นทุนการผลิตต่ า
ถือเป็นสินค้าที่มีข้อได้เปรียบมากในตลาด สินค้าไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้นับเป็นสินค้าท่ีมีต้นทุนการผลิตอยู่ใน
เกณฑ์ค่อนข้างต่ ากว่าสินค้าประเภทอ่ืนในอุตสาหกรรมการผลิตสินค้า เพราะเป็นการใช้ต้นทุนที่มีอยู่ตาม
ธรรมชาติหรือใช้ศักยภาพทางภูมิศาสตร์ที่อุดมสมบูรณ์เป็นวัตถุดิบในการผลิต  
 ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีศักยภาพในการผลิตสินค้าเกษตรอย่างมาก เพราะมีสภาพทาง
ภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมกับภาคการเกษตร โดยตั้งแต่อดีตสินค้าเกษตรส่งออกของไทยได้รับความนิยมอย่างมาก
ในต่างประเทศ เพราะมีคุณภาพดีและราคา ถูกโดยเฉพาะไม้สั ก ถือว่ า เป็นสินค้าส่ งออก ท่ี เป็น 
ที่ต้องการของตลาดต่างประเทศอย่างมาก ซึ่งในอดีตจะพบไม้สักขึ้นอยู่ตามธรรมชาติท่ัวทุกภูมิภาค  
ในประเทศไทย แต่ปัญหาในเรื่องการจัดการป่าไม้ที่ผิดพลาด และการให้สัมปทานท าไม้ ส่งผลท าให้ 
ป่าไม้ของเมืองไทยแทบสูญสิ้นไปเกือบหมด โดยเฉพาะไม้สักแทบจะไม่มีเหลือให้พบเห็นในป่าธรรมชาติ  
เว้นแต่บนที่ดินของเอกชนเท่านั้น และถึงแม้จะได้มีการยกเลิกสัมปทานท าไม้ไปแล้วต้ังแต่ปี พ.ศ. 2532 โดย
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พระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ร.บ.ป่าไม้ พุทธศักราช 24841 และพระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติม
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 25042 แต่อย่างไรก็ตามปริมาณต้นไม้ในป่ากลับลดลงไปอย่างน่าวิตกว่า
อนาคตทรัพยากรป่าไม้อาจจะหมดไปจากประเทศไทย  
อย่างไรก็ดี ประเทศไทยนับเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศที่ส่งออกสินค้าไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้มากเป็น
อันดับต้นๆ ของโลกโดยเป็นศูนย์กลางการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้  เป็นผู้ผลิตไม้ยางพาราที่ ใหญ่ที่สุ ดในโลกและเป็นผู้ส่ งออกส่ งเฟอร์ นิ เจอร์ ไม้ 
และผลิตภัณฑ์จากไม้รายใหญ่ไปยังตลาดในจีน ญ่ี ปุ่น สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา โดยมีมูลค่า 
การส่งออกนับหมื่นล้านบาทในแต่ละปี 
ปัญหาการบุกรุกตัดไม้ท าลายป่าเพ่ือน ามาผลิตเป็นสินค้าส่งออกไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะแต่ในประเทศไทย
เท่านั้น หากแต่เกิดขึ้นกับหลายประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ อันส่งผลให้เกิดปัญหาผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม เช่น การเปลี่ยนแปลงของชั้นบรรยากาศ ภาวะโลกร้อน ภัยแล้งท่ีส่งผลกระทบต่อทุกประเทศท่ัว
โลก อุทกภัย และการสูญพันธุ์ของสัตว์บางชนิด เป็นต้น  
จากปัญหาดังกล่าวส่งผลให้นานาชาติต่างตระหนักถึงภัยอันตรายที่นับวันจะทวีความรุนแรง  
มากขึ้น โดยถือเป็นประเด็นส าคัญหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อป่าไม้ของโลก ภายใต้โครงการปฏิบัติการด้านป่าไม้
ของกลุ่ม G8 ในปี พ.ศ. 2541 – 2545 (1998-2002 G8 Action Program on Forests) และในการประชุม 
World Summit on Sustainable Development ณ กรุงโจฮันเนสเบิร์ก เมื่อปี พ.ศ. 2545 คณะกรรมาธิการ
ยุโรป (European Commission) ให้ค ามั่นสัญญาว่าจะขจัดปัญหาการท าไม้เถ่ือนและการค้าไม้ท่ีผิดกฎหมาย 
เพ่ือให้เป็นไปตามค ามั่นสัญญาดังกล่าว จึงน าเสนอแผนปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และ
การค้า (Forest Law Enforcement, Governance and Trade : FLEGT) ในเดือนพฤษภาคม ปีพ.ศ. 2546 
และได้รับการอนุมัติจากคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป (Council of the European Union) ในเดือนตุลาคม 
พ.ศ. 25463   
2. หลักการส าคัญของ FLEGT 
 FLEGT เป็นมาตรการของสหภาพยุโรปท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือขจัดปัญหาการท าไม้เถ่ือนและกีดกันการค้า
ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ท่ีผิดกฎหมาย ซึ่งมีหลักการส าคัญ 2 ประการ ดังน้ี  
                                           
1 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 106 ตอนท่ี 8 ฉบับพิเศษ หน้า 9 วันท่ี 14 มกราคม 2532 
2 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 106 ตอนท่ี 8 ฉบับพิเศษ หน้า 22 วันท่ี 14 มกราคม 2532 
3 ญัตติการตัดสินใจหมายเลข 1600/2002/EC ของรัฐสภายุโรป และคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป เม่ือวันที่ 22 
กรกฎาคม 2002 
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 (1) สนับสนุนสินค้าที่ได้มาจากการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน โดยเชิญชวนให้ประเทศผู้น าเข้าสินค้าไม้และ
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ จ า ก ไ ม้ เ ข้ า ร่ ว ม ใ น แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร  FLEGT โ ด ย ค า ด ว่ า ห า ก ป ร ะ เ ท ศ ผู้ บ ริ โ ภ ค 
ทั่วโลกใช้กฎเกณฑ์เดียวกันในการน าเข้าสินค้าจะสามารถตัดวงจรการท าลายป่าไม้ของโลกลงได้  
เพ่ือให้บรรลุตามหลักการดังกล่าวข้างต้น สหภาพยุโรปจึงได้ประกาศกฎระเบียบการค้าไม้และ
ผลิตภัณฑ์จากไม้ว่ าด้วยการห้ามจ าหน่ายไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ที่ผิดกฎหมายในสหภาพยุโรป  
(EU Timber Regulation: EUTR) ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2556 เป็นต้นมา โดยห้ามมิให้รัฐ
สมาชิกน าเข้าสินค้าไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ที่ไม่สามารถแสดงเอกสารรับรองความถูกต้องตามกฎหมายของ
กระบวนการผลิตทั้งห่วงโซ่อุปทานไม้ ซึ่งหากฝ่าฝืน สินค้าท้ังจ านวนจะต้องถูกส่งกลับประเทศต้นทาง และผู้น า
เข้าจะต้องรับโทษทางอาญาซึ่งมีโทษถึงขั้นจ าคุก ส่งผลให้ผู้น าเข้าจะเลือกสั่งสินค้าเฉพาะจากผู้ส่งออกท่ีได้รับ
ใบอนุญาต FLEGT หรือใบรับรอง FSC เท่านั้น 
 ( 2 )  ส่ ง เ สริ มการจั ดการป่ า ไม้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น โดย เชิญชวนใ ห้ประ เทศผู้ ผลิ ตและส่ งออกไ ม้ 
และผลิตภัณฑ์จากไม้เข้าร่วมเป็นภาคีในข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจในแผนปฏิบัติการ FLEGT 
(Voluntary Partnership Agreement : VPA) เพ่ือให้ประเทศผู้ผลิตหรือส่งออกสินค้าไม้และผลิตภัณฑ์จาก
ไม้ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการป่าไม้ทั้งเชิงอนุรักษ์และเชิงเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และต่อต้านการท าไม้
เถื่อน เพ่ือน าไปสู่การหยุดยั้งการตัดไม้ท าลายป่าในประเทศน้ัน   
 การประกาศบั งคับ ใช้  FLEGT ครอบคลุ มสิ นค้ า ไม้ และผลิตภัณฑ์ จ ากไม้  ร วมทั้ ง ไม้ ท่ อน  
ไม้ซุง ไม้เนื้อแข็ง ไม้ส าหรับปูพ้ืน ไม้อัด เยื่อไม้ กระดาษ เฟอร์นิเจอร์ไม้ กรอบรูปไม้  ชิ้นส่วนท่ีท าจากไม้ 
หรือผลิตภัณฑ์ที่ท าจากไม้เกือบทุกประเภท รวมทั้งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ที่ได้จากป่าปลูกเพ่ือการพาณิชย์ 
เช่น ไม้ยางพารา และผลิตภัณฑ์ที่ท าจากขี้เลื่อยและเศษไม้ ไม่ว่าจะถูกอัดออกมาในรูปแบบใดก็ตาม รวมไปถึง
ไม้ MDF (medium-density fiberboard) ไม้ particle board ไม้ลามิเนต (laminated wood) กระดาษและ
เยื่อกระดาษ เป็นต้น ยกเว้น ผลิตภัณฑ์ที่น ากลับมาใช้ใหม่ หวาย ไม้ไผ่ และกระดาษ เช่น หนังสือ วารสาร 
และหนังสือพิมพ์ เป็นต้น ส าหรับไม้หรือผลิตภัณฑ์จากไม้ที่หมดอายุและจะต้องถูกก าจัดทิ้งในลักษณะขยะ 
(waste) และผลิตภัณฑ์ประเภทรีไซเคิล(recycled products) วัสดุประเภทบรรจุภัณฑ์ที่ใช้เพ่ือการรอง หุ้ม 
หรือแบกรับน้ าหนักของสินค้าเพ่ือวางขายสินค้าท่ีท าจากไม้ไผ่ (bamboo) และสินค้าที่ท าจากหวาย (rattan) 
รวมถึงสินค้าอ่ืนๆ ที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในกฎระเบียบ อาทิ ผลิตภัณฑ์ของเล่นไม้ เครื่องดนตรีท่ีท าจากไม้ สินค้า
ประเภทหัตถกรรม ในอนาคตอาจมีการพิจารณาว่าควรควบคุมหรือไม่ อย่างไรก็ดี ผลิตภัณฑ์ประเภทพ้ืนไม้ที่
ท าจากไม้ไผ่ (bamboo flooring) ไม่ได้รับการยกเว้น 
3. ผลกระทบจากการบังคับใช้ FLEGT 
 FLEGT ส่งผลกระทบต่อผู้ส่งออกสินค้าไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ทุกประเทศ รวมทั้งประเทศไทย  
ซ่ึง FLEGT ครอบคลุมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของการท าไม้ต้ังแต่กระบวนการปลูก การตัด การแปรรูป 
การขนส่ง ตลอดจนถึงกระบวนการส่งออก อีกท้ังยังต้องมีการตรวจสอบตลอดท้ังห่วงโซ่การผลิต และผลจาก
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การเข้าร่วมเป็นประเทศหุ้นส่วนในข้อตกลง FLEGT VPA ส่งผลให้รัฐบาลไทยต้องท าการปรับปรุงกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับบริหารจัดการป่าไม้ และการท าไม้ รวมท้ังปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ
ประกันความถูกต้องของไม้และการออกใบรับรองให้ได้ตามมาตรฐานของสหภาพยุโรป โดยนอกจากจะ
ก าหนดให้ปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวแล้ว ยังก าหนดให้ประเทศหุ้นส่วนต้องด าเนินการจัดท าค านิยามความชอบ
ด้วยกฎหมายของไม้ และก าหนดขอบเขตของผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้ข้อตกลงเพ่ือแนบท้าย VPA รวมท้ังการ
พัฒนาระบบประกันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ (Timber Legality Assurance System: TLAS) โดย
ก าหนดว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและภาคประชาสังคมจะต้องมีส่วนร่วมในทุกข้ันตอน และประเทศหุ้นส่วนจะต้อง
ตั้งหน่วยงานที่ท าหน้าที่ตรวจสอบที่มาของผลิตภัณฑ์จากไม้ตามระบบประกันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ 
การควบคุมห่วงโซ่อุปทาน การแกะรอยติดตามไม้ เพ่ือยืนยันความถูกต้องตามกฎหมายของกระบวนการ
ทั้งหมด จนถึงกระบวนการออกใบอนุญาต FLEGT เพ่ือน าไปสู่การได้รับการอนุมัติให้เป็นผู้ออกใบรับรอง 
FLEGT (FLEGT License) ให้แก่ผลิตภัณฑ์จากไม้ที่ส่งออกไปสหภาพยุโรป ท้ังน้ี ในระหว่างด าเนินการดังกล่าว 
ผู้ประกอบการส่งออกจะต้องแสดงเอกสารรับรองความถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการท าไม้ท้ังห่วง
โซ่การผลิต (supply chain) เพ่ือเป็นการรับรองว่าสินค้าไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ในทุกรอบการขนส่งน้ันมิได้มา
จากการท าไม้เถ่ือน เช่น ใบรับรองถ่ินก าเนิดสินค้า (C/O) เป็นต้น  
อย่างไรก็ตาม กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท่ีควบคุมการท าไม้ของประเทศไทยสอดคล้องกับ 
FLEGT แล้วเกือบทั้งห่วงโซ่อุปทาน กล่าวคือ พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2554 ควบคุมกระบวนการตัด
โค่นในส่วนของอุปกรณ์เครื่องมือการตัดโค่น จึงก าหนดให้ผู้มีเลื่อยโซ่ยนต์ในครอบครองต้องน าไปจดทะเบียน
กับเจ้าพนักงาน หากฝ่าฝืนจะต้องถูกด าเนินคดี และกฎหมายคุ้มครองแรงงานของไทยคุ้มครองในเรื่องการห้าม
ใช้แรงงานเด็กโดยก าหนดห้ามนายจ้างจ้างเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปีท างาน ซึ่งสอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยอายุ
ขั้นต่ า (ฉบับท่ี 138) องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ท่ีก าหนดอายุขั้นต่ าของลูกจ้างไว้ว่าต้องไม่ต่ ากว่า 15 ปี 
ถือว่ากฎหมายไทยยอมรับเรื่องเกณฑ์อายุขั้นต่ าของเด็กในการเข้าสู่ตลาดแรงงานเด็ก พระราชบัญญัติการ
ขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ควบคุมการขนส่งทั้งการขนส่งไม้อันเป็นทั้งวัตถุดิบในการผลิตและตัวสินค้าไม้หรือ
ผลิตภัณฑ์จากไม้ด้วย อีกทั้งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ยังได้ควบคุมการเคลื่อนย้ายไม้โดยต้อง
ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานก่อน นอกจากนี้ยังมีมาตรการควบคุมการต้ังโรงงานแปรรูปไม้อย่างเคร่งครัด 
ตั้งแต่กระบวนการตั้งโรงงานแปรรูปไม้ การแปรรูป ตลอดถึงการค้าไม้ กล่าวสรุปในขั้นตอนกระบวนการขนส่ง 
การแปรรูป และการค้าในห่วงโซ่การท าไม้นั้น ประเทศไทยมีกฎหมายท่ีควบคุมและบังคับใช้อย่างเคร่งครัด ซึ่ง
สอดคล้องกับเงื่อนไขส าคัญของ FLEGT 
4. ปัญหากฎหมายไทยต่อการค้าไม้ระหว่างประเทศ และข้อเสนอแนะ 
 ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นว่ากระบวนการท าไม้หรื อห่วงโซ่อุปทานไม้ (Supply Chain) ประเทศไทย 
มีการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือควบคุมดูแลการท าไม้อย่างเคร่งครัดและสอดคล้องกับ FLEGT แล้ว อย่างไรก็ดีในห่วง
โซ่ อุปทานยั งมีส่ วน ท่ีส าคัญซึ่ งหลายประเทศต่ างมี ปัญหาเช่น เดียวกัน  คือ (1 )  ประเ ด็นปัญหา 
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ด้านกรรมสิทธิ์หรือสิทธิการใช้ที่ดิน (2) ประเด็นเรื่องการก าหนดชนิดของไม้หวงห้าม เน่ืองจาก FLEGT มี
เจตนารมณ์คุ้มครองไม้ในป่าธรรมชาติ มิให้มีการบุกรุกท าลายป่าไม้ อันเป็นสาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อม และ
ส่งเสริมให้มีการปลูกป่าไม้เพ่ือทดแทนการขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิต รวมถึงการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ซึ่ง
ตีความได้ว่า “ห้ามน าไม้ในป่ามาเป็นสินค้า แต่ส่งเสริมการปลูกไม้เพ่ือทดแทนและให้มีการจัดการดูแลป่าไม้
อย่างยั่งยืน” 
ทั้งนี้ การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการป่าไม้ของรัฐบาลไทยท่ีผ่านมา กลับมิใช่มี
ลักษณะเป็นการส่งเสริมการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน แต่กลับเป็นไปในลักษณะของการอนุรักษ์ป่าไม้ ซึ่งไม่
สอดคล้องกับหลักการและวัตถุประสงค์ของ FLEGT ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายดังจะกล่าว
ต่อไปนี้ ผู้เขียนเห็นว่าไม่สอดคล้องกับหลักการและเจตนารมณ์ของ FLEGT อีกท้ัง มิได้พิจารณาถึงการ
ด าเนินการเพ่ือให้ได้ประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมการค้าไม้ระหว่างประเทศอันเป็นโอกาสทางการค้า โดยใช้
ประโยชน์จากการเข้าร่วมเป็นประเทศหุ้นส่วน FLEGT ท่ีเปิดโอกาสให้ประเทศหุ้นส่วนสามารถปรับปรุง
กฎหมายภายในโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับวัฒนธรรมของประเทศหุ้นส่วน แต่รัฐบาลไทยกลับมุ่ง
พิจารณาการควบคุมการท าไม้แต่เพียงประเด็นเดียว ส่งผลให้ผู้ประกอบการท าไม้ท้ังระบบของไทยต้อง
รับภาระต้นทุนการผลิตที่สูงมากขึ้น ส่งผลให้ขาดแรงจูงใจในการลงทุนปลูกสวนป่าเพ่ือเป็นวัตถุดิบในการผลิต 
ดังนั้น สมควรมีการพิจารณาทบทวนเพ่ือปรับปรุงแก้ไขต่อไป ดังน้ี 
พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ซึ่งมีการแก้ไขเพ่ิมเติม รวม 8 ครั้ง และมีการแก้ไขเพ่ิมเติม
ตามประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 106/2557 เกี่ยวกับการก าหนดประเภทของไม้หวงห้าม
จ า ก เ ดิ ม ท่ี ก า ห น ด ไ ว้ เ พี ย ง  2  ช นิ ด  คื อ ไ ม้ สั ก แ ล ะ ไ ม้ ย า ง  เ ป็ น  1 7  ช นิ ด  ไ ด้ แ ก่   
ไม้ชิงชัน ไม้เก็ดแดง ไม้อีเม่ง ไม้พยุงแกลบ ไม้กระพ้ี ไม้แดงจีน ไม้ขะยุง ไม้กระซิก ไม้กระซิบ ไม้พะยุง ไม้หมาก
พลู ตั๊ กแตน  ไม้ กร ะ พ้ี เขาควาย  ไม้ เ ก็ ดด า  ไม้ อี เฒ่ า และไม้ เ ก็ ด เขาควาย  โดยก าหนดว่ า ไม่ ว่ า 
ไม้นั้นจะข้ึนอยู่ที่ใดในราชอาณาจักรให้ถือเป็นไม้หวงห้ามประเภท ก ซ่ึงก าหนดให้การตัดโค่นไม้ต้องได้รับ
อนุญาตจาก เ จ้ า พนั ก ง าน ก่ อน  ร วมทั้ ง ก า รมี ไ ว้ ใ น ค รอบครอ ง ไม้ ห ว ง ห้ าม ดั ง กล่ า ว เ กิ น ก ว่ า  
ที่ก าหนดมีความผิดและมีโทษทางอาญา มาตรการที่กล่าวมาส่งผลให้เป็นอุปสรรคทางการค้า ไม้  
ของอุตสาหกรรมไทยให้ต้องมีภาระในการยื่นขออนุญาตตัดโค่นแม้เป็นไม้ท่ีเพาะปลูกหรือขึ้นอยู่ในท่ีดินเอกชน
ก็ตาม ซ่ึง เป็นการปรับปรุงแก้ ไขกฎหมายที่ ไม่ ได้ ใช้ประโยชน์จากการเข้ า เป็นประเทศหุ้นส่ วน  
ใน FLEGT VPA แต่อย่างใด  ดังนั้น ผู้ศึกษาขอเสนอแนวทางการแก้ไขออกเป็น 2 แนวทาง ดังน้ี 
(1) ควรยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 106/2557 เรื่อง แก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมาย
ว่าด้วยป่าไม้ และกลับไปใช้พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ตามเดิม เพราะประกาศฉบับดังกล่าวมี
ลักษณะที่มุ่งเน้นเอาผิดกับประชาชนที่เข้าไปหาประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้เกินควรและมิได้เป็นการแก้ไข
ปัญหาการจัดการป่าไม้อย่างย่ังยืนแต่อย่างใด และ  
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(2 )  ควรมีการบริหารจัดการให้คนหรือชุมชนสามารถอยู่ ร่ วมกับป่า ไม้ และใช้ประโยชน์ 
จากป่าไม้ได้ ซึ่งหลายกรณีปรากฏว่าคนในชุมชนท่ีอยู่บริเวณรอบป่าไม้กลับเป็นผู้ดูแลป่าไม้ได้ดีกว่าเจ้าหน้าที่
รัฐ ซ่ึงหากมีการส่งเสริมการบริหารจัดการโดยประชาชนหรือชุมชนด้วยการก าหนดบทบาทหน้าท่ีอย่างชัดเจน
โดยบทบัญญัติของกฎหมายแล้ว สามารถท าให้ชุมชนท่ีอยู่รอบๆบริเวณป่าไม้ ท าหน้าที่เป็นเสมือนก าแพงให้กับ
ป่าไม้ได้เป็นอย่างดี โดยไม่ต้องสิ้นเปลืองงบประมาณแผ่นดินในการจ้างบุคลากรอีกทั้ง พระราชบัญญัติป่าไม้
ควรมีลักษณะส่งเสริมการจัดการป่าไม้หรือทรัพยากรธรรมชาติของประเทศท่ีสอดคล้องกับการใช้ประโยชน์จาก
ป่าอย่างยั่งยืนและเหมาะสมกับสถานการณ์โลกท่ีมีจ านวนประชากรเพ่ิมมากข้ึนอย่างต่อเน่ือง 
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 เป็นกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือสงวนรักษาพ้ืนท่ีป่า
ไม้ของประเทศไว้ซึ่งเป็นเนื้อที่ประมาณร้อยละ 50 ของเน้ือที่ประเทศไทยตามแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
แ ห่ ง ช า ติ ข อ ง รั ฐ บ า ล ใ น อ ดี ต  โ ด ย ก า ร ป ร ะก า ศ เ ข ต พ้ื น ที่ ท่ี มี ค ว า ม อุ ด ม ส ม บู ร ณ์ ข อ ง ป่ า ไ ม้  
และพรรณพืช และมีสภาพทางภูมิศาสตร์ในบริเวณปริมณฑลรอบภูเขาหรือเขาในรัศมี 40 เมตร และมีความ
ลาดชันโดยเฉลี่ยเกินกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากเป็นพ้ืนท่ีที่มีการชะล้างหน้าดินสูง ไม่เหมาะสมแก่การเกษตร 
สมควรเป็นพ้ืนที่ป่าไม้ ยกเว้นกรณีเป็นผู้มีสิทธิในท่ีดินโดยชอบตามประมวลกฎหมายที่ดิน คือ มีการแจ้ง ส.ค.1 
(วันท่ี 1 ธันวาคม 2497 – 29 พฤษภาคม 2498) หรือมีสิทธิในท่ีดินโดยชอบก่อนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 3 
ธันวาคม 2528 เช่น มีใบจอง น.ค.3 กสน.5 เป็นต้น  
อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่เกิดข้ึนจากพระราชบัญญัติฉบับนี้ แบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังน้ี 
(1 )  การประกาศเขตป่าสงวนทับ ท่ี ราษฎร โดยมีการโ ต้แย้ งจากราษฎรหลายพ้ืน ท่ีจาก 
การประกาศเขตพ้ืนที่ป่าทับท่ีของราษฎร ราษฎรโต้แย้งว่า ได้อยู่อาศัยใช้ประโยชน์ท ากินบนท่ีดินบริเวณนั้น
ก่อนการประกาศเขตป่า ซึ่งปัญหาเรื่องที่ดินนี้นับเป็นปัญหาส าคัญที่สะสมมานานของประเทศไทยเน่ืองจากกลไก
ทางกฎหมายเก่ียวกับสิทธิการถือครองที่ดินของรัฐในประเทศไทยยังคงไม่ชัดเจน ซึ่งเห็นได้จากการแบ่งพ้ืนที่
ซ้ าซ้อน หรือแม้แต่หน่วยงานส าคัญของรัฐบาลเองก็ยังไม่มีแผนท่ีหลักใช้ร่วมกันส าหรับการบ่งบอกอาณาเขต
พ้ืนที่ป่าทั้งหมดอย่างเป็นทางการ จากที่เห็นได้ว่าพ้ืนท่ีหลาย ๆ แห่งถูกประกาศให้เป็นพ้ืนที่ป่าอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย แต่ข้อเท็จจริงกลับไม่ได้มีสภาพเป็นป่าไม้ หากแต่เป็นพ้ืนท่ีเพาะปลูกของเกษตรกรรายย่อย และ
แม้ว่ารัฐบาลจะมีความพยายามน าเทคโนโลยีจัดท าแผนที่จากภาพถ่ายดาวเทียมเพ่ือให้ครอบคลุมพ้ืนท่ีป่า
ทั้งหมดที่มีความละเอียด ในอัตราส่วน 1 : 4000 แล้วก็ตาม แต่ข้อจ ากัดที่ว่าด้วยบุคลากรและเครื่องมือที่มีอยู่
ยังไม่เพียงพอจึงท าให้การด าเนินการต้องล่าช้าเกินควร ซึ่งคาดว่าต้องใช้เวลาอีกนับสิบปีจึงจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์  
(2) ขาดการวางแผนให้สอดคล้องกับการใช้ที่ดินในระดับท้องถ่ิน โดยวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ มุ่งสงวนรักษาพ้ืนที่ป่าไม้โดยขาดการวางแผนการใช้ประโยชน์ท่ีดินในระดับท้องถ่ิน ส่งผลให้เกิดการบุก
รุกพ้ืนที่ป่า อีกท้ังประชากรส่วนใหญ่ของประเทศมีปัญหาด้านท่ีดินท ากิน เพราะท่ีดินท่ีมีกรรมสิทธิ์ส่วนใหญ่ตก
อยู่ในมือของนายทุนและถูกปล่อยรกร้างว่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์ แต่เกษตรกรท่ีมีความจ าเป็นต้องใช้
ประโยชน์จากที่ดินเพ่ือท ากินกลับไม่สามารถเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์บนที่ดินได้ ดังน้ัน เหตุเพราะความยากจน
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เดือดร้อนจึงได้รุกล้ าเข้าไปในที่ดินของรัฐ อันก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมของป่าไม้ซึ่งควรถูกอนุรักษ์ไว้เพ่ือคง
สภาพป่า  
ทั้งนี้ ผู้เขียนเห็นว่ารัฐบาลโดยหน่วยงานท่ีมีอ านาจหน้าท่ีควรด าเนินการส ารวจและรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับท่ีดินของประเทศว่ามีจ านวนเท่าใดที่มีการประโยชน์จริงและจ านวนเท่าใดท่ีถูกท้ิงร้าง และวางแผน
การบริหารจัดการที่ดินของรัฐให้สอดคล้องกับความต้องการใช้ที่ดินและสภาพแวดล้อมอันเป็นปัจจุบัน ดังน้ี 
(1) ตรวจสอบสภาพพ้ืนที่ออกก่อนประกาศเขตป่าสงวน ซ่ึงตามเจตนารมณ์ของการประกาศเขตป่าคือ
การอนุรักษ์พ้ืนที่ป่าให้คงไว้มากที่สุด ดังนั้นการตรวจสอบสภาพพ้ืนที่ของท่ีดินก่อนออกประกาศเป็นสิ่งส าคัญ 
ซึ่งเขตป่าควรมีลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่เป็นป่าเท่าน้ัน แต่อดีตการตรวจสอบพ้ืนที่หย่อนประสิทธิภาพ 
ก่อให้เกิดปัญหา ดังนั้น รัฐควรปรับปรุงระบบการตรวจสอบพ้ืนท่ีจริงโดยเคร่งครัด มิใช่แต่เพียงพิจารณาจาก
แผนที่พิกัดดาวเทียมเท่านั้น ควรมีการตรวจสอบพื้นท่ีและข้อเท็จจริงในประเด็นราษฎรอ้างสิทธิครอบครองโดย
ชอบด้วยกฎหมาย เพ่ือป้องกันปัญหาข้อพิพาทการประกาศเขตป่าสงวนทับท่ีราษฎรอีกต่อไป 
(2) การบริหารจัดการทรัพยากรดินและที่ดิน ควรจัดต้ังองค์กรทวิภาคีเพ่ือบริหารจัดการท่ีดิน โดยให้มี
ภาครัฐและภาคประชาชนจากการสรรหาผู้แทนภาคประชาชนจากทุกจังหวัด เพ่ือเป็นคณะกรรมการร่วมกัน
บริหารจัดการทรัพยากรดินและที่ดินของประเทศ รวมทั้งกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องทั้งระบบ ท้ังการก าหนดนโยบาย
ให้สอดคล้องกับพัฒนา การอนุรักษ์ การฟ้ืนฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรดินและท่ีดินอย่างสมดุล เป็น
ธรรม และยั่งยืน สอดคล้องกับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของไทย โดยอยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงาน
ที่มีอ านาจ เพ่ือแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการท่ีดินที่ไม่สอดคล้องกับสภาพภูมิศาสตร์ของแต่ละจังหวัดอย่าง
ยั่งยืน ซ่ึงเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมีสิทธิใช้ประโยชน์ท่ีดินตามหลักเกณฑ์ วิธีการเ งื่อนไข และ
ระยะเวลาท่ีได้รับอนุญาต โดยสามารถบริหารจัดการกันเองภายใต้ความดูแลของรัฐ ลดความขัดแย้งระหว่าง
ภาครัฐและประชาชน อีกทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมให้สมดุลและยั่งยืน  
(3) ก าหนดระยะเวลาให้มีการใช้ประโยชน์ท่ีดินของเอกชนผู้ครอบครอง และก าหนดประเภทการใช้
ที่ดินให้สอดคล้องกับสภาพภูมิศาสตร์ของพ้ืนที่ท่ีดิน และหากเอกชนเจ้าของท่ีดินไม่ได้ใช้ประโยชน์ภายใน
ก าหนดเวลา ให้รัฐมีอ านาจในการยึดคืนเป็นของรัฐและน าออกให้ประชาชนหรือเกษตรกรเช่าเพ่ือท าประโยชน์
โดยก าหนดขนาดพ้ืนที่ที่ดิน และประเภทการใช้ประโยชน์ให้ใช้เพ่ือการท าการเกษตรหรือปลูกสวนป่าเท่านั้น 
เพ่ือเป็นการเพ่ิมพ้ืนที่ป่าและแก้ปัญหาการขาดแคลนท่ีดินท ากินของเกษตรกร รวมถึงป้องกันการครอบครอง
ที่ดินเพ่ือการเก็งก าไรของนายทุนต่างๆ ท้ังน้ีรัฐบาลสามารถประกาศเป็นค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของประชาชนภายในประเทศอย่างเร่งด่วน และควรมีการปรับปรุงภาษี
ที่ดินโดยเพิ่มอัตราภาษีการครอบครองที่ดินให้สูงข้ึน อีกท้ังควรให้สิทธิประโยชน์แก่เกษตรกรท่ีปลูกป่าสามารถน า
จ านวนไม้เบญจพรรณที่ได้มีการปลูกไว้มาเป็นเครดิตเพ่ือใช้ลดหย่อนภาษีท่ีดิน เพ่ือเป็นการชักจูงให้เจ้าของ
ที่ดินไม่ปล่อยท่ีดินรกร้างว่างเปล่าอีกต่อไป 
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(4) จัดเก็บรายได้จากการใช้ประโยชน์ท่ีดิน โดยที่ดินส่วนที่ถูกบุกรุกท าการเพาะปลูกเป็นสวนยางซึ่งมี
จ านวนค่อนข้างมาก ไม่ควรตัดโค่นท าลายเพราะรัฐไม่ได้ประโยชน์อันใดจากการกระท าเช่นน้ัน หากแต่ควรใช้
อ านาจรัฐตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ออก
ประกาศคณะรักษาความสงบยึดเป็นทรัพย์สินของรัฐโดยให้สิทธิผู้เพาะปลูกท่ีบุกรุกเข้าไปนั้นเป็นผู้รับจ้างกรีด
ยางโดยได้รับส่วนแบ่งจากรัฐในอัตราร้อยละ 20 ของรายรับจากการขายยางท้ังหมด 
พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 เป็นกฎหมายที่ เก่ียวกับการส่งเสริมให้ปลูกป่าเศรษฐกิจ 
เพ่ือทดแทนไม้จากป่าธรรมชาติ แต่บทบัญญัติของกฎหมายฉบับน้ี รวมทั้งฉบับท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)พ.ศ. 
2558 กลับก าหนดให้เกษตรกรผู้ปลูกสวนป่าต้องด าเนินการขออนุญาตโดยมีขั้นตอนท่ียุ่งยากและไม่มีการ
ก าหนดระยะเวลาการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ ทั้งขั้นตอนการขอข้ึนทะเบียน การตีตราไม้ การตรวจสอบ ไป
จนถึงการตัดโค่น และยังให้อ านาจเจ้าหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจพิจารณาอนุญาต อีกทั้งการเพ่ิมข้อก าหนดให้ผู้
ขอขึ้นทะเบียนสวนป่าจัดท าบัญชีแสดงชนิดและจ านวนไม้ที่ปลูกขึ้นตามระเบียบท่ีอธิบดีก าหนด หากฝ่าฝืนไม่
ปฏิบัติตามจะมีความผิดทางอาญา เป็นการบัญญัติกฎหมายที่มิใช่เป็นการส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจเพ่ือ
ทดแทนไม้จากป่าธรรมชาติแต่อย่างใด กลับเป็นอุปสรรคหรือสร้างขั้นตอนท่ียุ่งยากต่อการปฏิบัติของเกษตรกร
ผู้ปลูก ส่งผลให้เกษตรกรไม่ต้องการท าสวนป่าอีกต่อไป เพราะมองว่าไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน ซึ่งอาจท าการปลูก
พืชหมุนเวียนที่สามารถท าเงินได้เร็วกว่าแม้อาจจะไม่ยั่งยืนตามท่ีต้องการก็ตาม หรืออาจปรับเปลี่ยนที่ดินน้ัน
เป็นอย่างอ่ืน หรืออาจขายให้นายทุนเข้ามาด าเนินกิจการอ่ืน เช่น รีสอร์ท โรงแรม หรือร้านอาหาร เป็นต้น ซึ่ง
ส่งผลให้พ้ืนท่ีท่ีควรได้เป็นพ้ืนที่สีเขียวของป่าไม้ลดจ านวนลงไป และในอดีตประเทศไทยมีต้นสักขึ้นอยู่อย่าง
อุดมสมบูรณ์ซึ่งแสดงว่าประเทศไทยเป็นพ้ืนท่ีที่มีความอุดมสมบูรณ์มีศักยภาพท่ีเหมาะสมกับการปลู กป่าไม้
เบญจพรรณอันที่เป็นที่ต้องการของตลาด จึงควรส่งเสริมให้มีการปลูกไม้เบญจพรรณเหล่าน้ีแทนการควบคุม 
จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศมากกว่า แต่ควรก าหนดระยะเวลาการตัดไม้ดังกล่าวให้สอดคล้องต่ออายุของไม้  
ให้ชัดเจน ซึ่งจะเป็นการเพ่ิมปริมาณป่าไม้เบญจพรรณให้กับประเทศไทย และการลักลอบตัดไม้ท าลายป่าจะ
หมดไป เนื่องจากสามารถปลูกและใช้ประโยชน์จากป่าปลูกได้อย่างสะดวก ผู้ประกอบการสามารถหาวัตถุดิบ
ในประเทศได้ง่ายขึ้น ไม่จ าเป็นต้องน าเข้าไม้จากต่างประเทศอีกต่อไป ดังน้ัน ผู้ศึกษาเสนอว่าเพ่ือให้บรรลุ
เจตนารมณ์ในการส่งเสริมการปลูกสวนป่าเศรษฐกิจตามพระราชบัญญัตินี้ ควรด าเนินการดังต่อไปน้ี 
(1) ควรก าหนดมาตรการในลักษณะส่งเสริม แทนการควบคุมเพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
การประกาศใช้พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 ในการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกป่าท้ังบนท่ีดินเอกชนและ
ที่ดินของรัฐ เพ่ือประโยชน์ในการใช้ไม้ที่ได้จากการท าสวนป่าเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมสินค้าไม้และ
ผลิตภัณฑ์จากไม้แทนการน าเข้าไม้จากต่างประเทศ และป้องกันการตัดไม้ท าลายป่า ซ่ึงมาตรการควบคุมตาม
บทบัญญัติของพระราชบัญญัติฉบับนี้นอกจากจะไม่สามารถประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์แล้ว ยังอาจมี
ปัญหาการประพฤติมิชอบของหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง 
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(2) ควรก าหนดกรอบระยะเวลาการขออนุญาตจัดท าสวนป่า การขอข้ึนทะเบียน การตีตราไม้  การ
ตรวจสอบ และการตัดโค่นให้ชัดเจนเพื่อลดปัญหาความล่าช้าและจูงใจให้มีการปลูกสวนป่ามากข้ึน 
(3) ควรยกเลิกโทษจ าคุก ที่ก าหนดให้เกษตรกรสวนป่าเป็นผู้จัดท าบัญชีแสดงชนิดและจ านวนไม้ที่
ปลูก หากฝ่าฝืนมีโทษจ าคุกเหลือเพียงโทษปรับ เน่ืองจากบทก าหนดโทษจ าคุกน้ันเป็นมาตรการท่ีรุนแรงเกิน
ควรแก่ลักษณะของการกระท าความผิด อีกทั้งไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติท่ีส่งเสริมให้
ปลูกสวนป่า มิใช่มุ่งเน้นการเอาผิดเป็นหลัก  
(4) ควรส่ง เสริมให้มีการปลูกสวนป่าในลักษณะท่ีมีความหลากหลายทางภูมิศาสตร์แทน 
การปลูกไม้ชนิดใดชนิดเดียว รวมทั้ งควรส่ง เสริมให้มีการปลูกไม้แบบผสมผสานระหว่างสวนป่า 
กับพืชทางการเกษตร เช่น ลักษณะป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่าง เป็นต้น 
(5 )  ควรก าหนดให้มีการจัดตั้ งกอง ทุนสวนป่าเ พ่ือให้ เ ป็นแหล่ ง เ งิน ทุนในการสนับสนุน 
และส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้ง่ายและสะดวกข้ึน และสามารถขับเคลื่อนการ
บริหารจัดการสวนป่าไปได้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือจูงใจให้เกษตรกรผู้ปลูกสวนป่าและภาคเอกชนเกิดความสนใจท่ี
จะลงทุนด าเนินกิจการด้านนี้เพ่ิมมากข้ึน  
ยุทธศาสตร์ชาติท่ีเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ก าหนดยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไว้ในด้านท่ี 54 คือ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งมีเป้าหมายการ
เพ่ิมขึ้นของป่าไม้จากเดิมปี พ.ศ.2556 มีเนื้อที่ป่าไม้คิดเป็นร้อยละ 31 ของเน้ือที่ประเทศ เพ่ิมเป็นร้อยละ 36 
ของเนื้อท่ีประเทศภายในปี พ.ศ.2564 และพยายามลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 7 เพ่ือน าไปสู่
สังคมคาร์บอนต่ า โดยให้การบริหารจัดการน้ าที่มีความสมดุลและเน้นการจัดหาน้ าสะอาดเพ่ือการอุปโภคและ
บริโภคให้เพียงพอ พัฒนาศักยภาพความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ
เพ่ิมข้ึน ทั้งในระดับประเทศและระดับพ้ืนที่ รวมท้ังให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมี
ประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล   
จะเห็นได้ว่าทั้งนโยบายของรัฐบาลและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 น้ี ได้ให้
ความส าคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจท่ีสอดคล้องกับหลักการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมให้มีความ
ยั่งยืน และเพ่ือความผาสุกของประชาชนชาวไทย อีกทั้งยังตระหนักถึงความส าคัญของภาวะโลกร้อนซ่ึงเป็น
ปัญหาส าคัญของโลกในปัจจุบันที่นับวันทวีความรุนแรงมากข้ึน 
 
5. สรุป 
                                           
4 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, สรุปแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(กรุงเทพมหานคร:2560), หน้า 5. 
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แม้ปัจจุบันจะมีการปรับปรุงการบริหารจัดการป่าไม้ และการบังคับใช้กฎหมายท่ีเข้มงวดมากข้ึนใน
การควบคุมดูแล และป้องกันมิให้มีการบุกรุกพ้ืนท่ีป่าหรือตัดโค่นไม้ในป่า และการส่งเสริมอุตสาหกรรมไม้ก็
ตาม แต่จากปริมาณทรัพยากรป่าไม้ที่เหลืออยู่ของไทยน้ัน ท าให้การอนุรักษ์เพียงอย่างเดียวอาจยังไม่สามารถ
ท าให้จ านวนป่าไม้เพ่ิมขึ้นได้อย่างที่รัฐบาลประกาศเจตนารมณ์ไว้ในยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านการสร้าง
การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 125 ยุทธศาสตร์ที่ 4 
เรื่องการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้ถึงร้อย
ละ 40 ของพ้ืนที่ประเทศ และแบ่งเป็นพื้นที่ป่าเพ่ือการอนุรักษ์ร้อยละ 25 พ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจร้อยละ 15 รวมทั้ง
มีการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ ลดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ดังน้ัน เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายดังกล่าวนั้น การจัดการป่าไม้ของประเทศไทยจึงต้องปรับกระบวนทัศน์จากการอนุรักษ์แต่เพียงอย่าง
เดียวเช่นในอดีตเป็นการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนเพื่อตัดวงจรการบุกรุกท าลายป่า อีกท้ังต้องส่งเสริมการปลูกป่า
เชิงเศรษฐกิจเพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมไม้ของประเทศ รวมถึงปัญหาการส่งออก
สินค้าไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ที่ได้จากการท าไม้เถ่ือน ท้ังน้ี เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรการ FLEGT และ
หลักการจัดการป่าไม้อย่างย่ังยืน 
  
                                           
5 ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 133 ตอนที่ 115 ก 30 ธันวาคม 2559 เร่ืองแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
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 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 106 ตอนท่ี 8 ฉบับพิเศษ หน้า 9 วันท่ี 14 มกราคม 2532 
 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 106 ตอนท่ี 8 ฉบับพิเศษ หน้า 22 วันท่ี 14 มกราคม 2532 
 ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 133 ตอนท่ี 115 ก 30 ธันวาคม 2559 เรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
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